SISTEM PEMBAYARAN EKSPOR DENGAN MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT (L/C)




















































































yang   telah  membantu,  mengarahkan  dan  memberikan  dorongan  bagi  penulis   sehingga   tersusunnya 
tugas akhir ini sampai selesai.
1. Drs.  Kresno Sarosa  Pribadi,  M.Si   selaku  dosen  pembimbing yang  telah  berkenan  memberikan 
waktu dan bimbingannya dalam penyelesaian tugas akhir ini.
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.












10. Buat Ayuth,  Luci,  Maya dan Ridho makasih banget ya. Udah mau bantu aku terus di saat aku 































































Perdagangan atau  pertukaran  barang melewati  batas  suatu  Negara   terjadi  karena  kebutuhan 
barang   dan   jasa   yang   tidak   terdapat   pada   suatu  Negara   tersebut   atau  Negara   tersebut   dapat 
memperoleh   barang   atau   jasa   yang   lebih   murah   dan   lebih   baik   mutunya   dari   Negara   lain. 
Pelaksanaan   perdagangan   lintas   Negara   atau   sering   disebut   ekspor   impor   berbeda   dengan 
perdagangan dalam negeri. Dalam menjual barangnya ke luar negeri, eksportir melakukan kegiatan 
promosi ekspor. Promosi ekspor adalah upaya penjual memperkenalkan produknya kepada calon 
pembeli   di   luar   negeri,   dengan   tujuan   menarik   minat   mereka   untuk   membeli   produk   yang 
diperkenalkan dengan pembayaran dengan valuta asing.
Manfaat yang bisa diperoleh dengan adanya perdagangan internasional bagi suatu Negara akan 
mendorong   Negara   tersebut   untuk   memacu   transaksi   ekspor   keluar   negeri   sehingga   dapat 










Perumusan  masalah   dalam   penelitian   ini   digunakan   sebagai   pedoman   bagi   penulis   untuk 
melakukan penelitian secara cermat dan tepat sesuai dengan prinsip­prinsip penelitian ilmiah.
Berdasarkan   pada   uraian   latar   belakang   masalah   maka   pokok   permasalahan   yang   dapat 
dijadikan bahan penelitian adalah :
1. Bagaimana system pembayaran yang dipakai oleh CV.ACLASS FURNITURE ?
2. Apakah   kelemahan   dan   keunggulan   dari   system   pembayaran   ekspor   pada   CV.ACLASS 
FURNITURE ?






2. Untuk   mengetahui  kelemahan   dan   keunggulan   dari   system   pembayaran   ekspor   pada 
CV.ACLASS FURNITURE ?





Penelitian   ini   diharapkan   mampu   memberikan   informasi   tentang     mekanisme   proses 























Yaitu   data   yang   diperoleh   langsung   dari   sumbernya.   Data   ini   diperoleh   dengan 








tidak   langsung   yang   dilaksanakan   dengan   tatap   muka   dengan   pihak   perusahaan 
CV.ACLASS FURNITURE.
Contoh : penulis bertanya secara langsung kepada karyawan tentang data perusahaan 























Kegiatan  ekspor  dari  kegiatan  yang  tidak sengaja atau  tanpa diduga,  dari  kegiatan 
bisnis kecil­kecilan bisa membuahkan kegiatan bisnis ekspor besar­besaran. Hal ini disebabkan oleh 
adanya   peluang   ekspor   yang  menarik  minat   perusahaan   untuk  melakukan   investasi   di   bidang 
ekspor, dahulu kegiatan ekspor hanya dilakukan apabila pasar domestik mengalami kejenuhan atau 














































dana  kepada   eksportir   dan   juga  berfungsi   sebagai  advising  bank  (bank  penerima)  dalam 




Adalah   sebagai   instansi   yang   bertugas  mengeluarkan   peraturan­peraturan   tentang   ekspor 
barang   yang   akan   dilakukan   oleh   CV.   Aclass   Furniture   yaitu   Kantor   Perdagangan   dan 




Perusahaan   jasa   transportasi   laut   atau   pengangkutan   barang   yang   disebut   juga   Freight 
Forwarder yang tugasnya meliputi pengumpulan muatan, memesan container, mengurus PEB, 
COO,  B/L,   dan   biasanya   juga   dokumen­dokumen   yang   ada   sampai   ke   pelabuhan   sesuai 
pesanan eksportir.
e.   Ekspedisi Muatan Kapal Laut




















yang   dalam   bahasa   inggris   dikenal   dengan   “System”,   yang  mempunyai   satu   pengertian   yaitu 
sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu 













Menurut (Hutabarat,  1997; 10).  Dalam system ini  pembeli  membayar dimuka 
pada   penjual   sebelum   barang­barang   dikirim   oleh   penjual   tersebut.   Menurut 
(Hinkelman,   2002;   14).   Pembayaran   dimuka   atau  cash   in   advance  adalah  metode 
pembayaran   dimana  importer  membayar   eksportir   sebelum   barang   yang   dipesan 
dikirimkan.
Kesimpulan   dari   pembayaran   ini   adalah   bahwa  importir  menanggung   segala 
resiko baik   tentang pembayaran yang  telah  dilakukan maupun  tentang kemungkinan 
tidak terkirimnya barang  yang telah dipesan.
(2). Open Account
System  ini  merupakan   kebalikan   dari  advance   payment,   dalam  hal   ini   yang 
menanggung   resiko   adalah  eksportir  sedangkan   yang   mendapat   fasilitas   atau 
penangguhan bayaran adalah    (Hutabarat,  1997;11).  Selain   itu  membeli  secara  open 
account berarti  importer  sepakat untuk membayar barang yang dipesan dalam periode 
waktu tertentu setelah barang dikirim (Hinkelman, 2002;17).
System   pembayaran   ini   biasanya   terjadi   pada   kondisi   pihak  eksportir  over 
produksi sehingga perlu percepatan melempar barangnya selain pihak  eksportir  telah 
mengenal   baik   pihak  importir.  Dengan   demikian   kekhawatiran   unpaid   tidak   terlalu 
besar.
(3). Collection (Inkaso)
Dalam   system  pembayaran   ini  eksportir  mempunyai   hak   dalam  pengawasan 
barang sampai  draft  atau  weselnya  dibayar  maupun diaskep.  Eksportir  mengapalkan 
barang yang ditujukan pada importir dan selain itu dokumen pemilikan atas pengiriman 
barang secara langsung melalui Bank di dalam negeri dikirim ke Bank  importir  luar 
negeri   yang   merupakan   pihak   tertarik   dari   wesel   yang   bersangkutan   (Hutabarat, 
1997;11).




Merupakan   pengiriman   barang   ekspor   pada  importir  di   luar   negeri   dimana 
barang  tersebut  dikirim oleh  eksportir  sebagai   titipan  untuk  dijualkan  oleh  importir 
dengan harga yang ditetapkan oleh  eksportir. Bila barang tersebut tidak terjual, maka 
dikembalikan pada eksportir.
System   konsinyasi   ini   mengikuti   prosedur   yang   terjadi   di   Negara  Amerika 
Serikat   dimana   barang­barang   dikirim   pada   pembeli   dan   pembayaran   dilakukan 
sehingga barang dijual, resiko ditanggung oleh penjual.
b). Kredit  
Letter  Of Credit   (L/C)  :  system pembayaran  transaksi   luar  negeri  dengan melibatkan pihak 
perbankan secara aktif. Letter Of Credit adalah komitmen Bank untuk membayarkan sejumlah 
uang  kepada   eksportir   atas  nama  importer  dibawah  kondisi   tertentu  yang   telah  ditetapkan. 
Importir menetapkan dokumen tertentu (termasuk dokumen kepemilikan barang) yang harus 
diserahkan oleh  eksportir   sebelum Bank melakukan pembayaran,  dan eksportir  memastikan 
pembayaran   akan   diterima   setelah   barang   dikirim   dan   dokumen   barang   yang   ditentukan 
diserahkan.
D.  DOKUMEN EKSPOR  








Merupakan   nota   perincian   tentang   keterangan   barang­barang  yang   dijual   dari   harga­harga 
tersebut.
3. Bill Of Lading (B/L)








Dokuman  yang  merupakan   syarat   keterangan   yang  menyatakan   tentang  mutu   barang   yang 
diekspor dan dikeluarkan oleh Badan Peniliti yang disyahkan oleh Pemerintah suatu negara.
7. Shipping Agent Certificate


























Pada   perdagangan   transaksi   ekspor­impor   terkadang   penjual   (eksportir)   dalam 
melakukan penjualan barang  pada importir menerima pembayaran setelah barang diterima oleh 
importir,   atau  mungkin   juga   pembayaran   dapat   dilakukan   setelah  waktu   tertentu  misalnya 
barang telah laku terjual. Biasanya transaksi tanpa L/C juga tergolong pembiayaan oleh penjual 
(eksportir), karena pihak eksportir yang membiayai barang­barang terlebih dahulu, sedangkan 





Pembiayaan ekspor  yang berasal  dari  Bank  ini  dilakukan  pada  pembukaan L/C dengan 
menetapkan   syarat   tertentu  yang  memberikan   fasilitas  pada  importir  berupa  keringanan 
setoran jaminan pembukaan L/C, misalkan saja  importir hanya harus menyetor prosentase 




























atas   permintaannya   dan   sesuai   dengan   instruksi­instruksi   dari   pembeli   (Applicant)   untuk 






Merupakan   system  pembayaran  dengan  menggunakan  Letter   of  Credit  (L/C) 
dimana   bank   yang  membuka   (L/C)   berjanji   untuk  melakukan   pembayaran   kepada 
beneficiary menyerahkan seluruh dokumen­dokumen sesuai dengan syarat dan kondisi 






























adanya Surat Izin Impor,  maka bank melakukan penutupan  kontrak  valuta  (KV) dengan 




c.      Advising bank memberitahukan kepada  eksportir mengenai pembukaan L/C tersebut. 
Eksportir  yang menerima L/C disebut  beneficiary  (C­D), di dalam hal ini  advising bank 





























g. Maskapai   Asuransi,   suatu   institusi   yang  mengkover  resiko   kerugian   pengangkutan 
komoditiekspor­impor.






a. Eksportir   lebih   menggantungkan   kepercayaan   pada  Letter   of   Credit  (L/C)   yang 
dikeluarkan bank dari pada bank yang dikeluarkan pedagang.
b. Eksportir  menerima   pembayaran   segera   dari   bank   pembayar   bilamana   semua 
dokumen sesuai dengan syarat Letter of  Credit (L/C) diserahkan pada bank pembayarnya 
walaupun importir belum menerima pembayarannya.
c. Eksportir   dapat   menggunakan  Letter   of   Credit  (L/C)   untuk   pembiayaan 
selanjutnya, seperti back to back Letter of Credit (L/C) dan sebagainya.
d. Importir   biasanya   tidak   diharuskan   menyediakan   dana   atau   kadang­kadang 
persentase tertentu saja atau sampai barang impor tiba untuk ditebus.
e. Importir   dapat   menggunakan   hak   kepemilikan   atas   dokumen­dokumen 
berdasarkan L/C untuk memperoleh pembiayaan selanjutnya, yakni pinjaman pembiayaan 
kembali.




b. Waktu yang digunakan dalam memproses  surat­surat  yang diperlukan melalui  saluran­
saluran bank.
c. Bank­bank yang berkepentingan dalam dokumen saja dan tidak dalam barang­barang.
d. Importir   tidak   mendapat   jaminan   bahwa   barang­barang   yang   dipesan   dengan   harga 
tertentu adalah yang sebenarnya dikapalkan.
6.    Proses transaksi pembayaran Ekspor­Impor dengan letter of credit (L/C)




























































b. Importir  mengajukan  permohonan  kepada  bank  pembuka  letter   of   credit  (L/C)  untuk 
membuka  letter  of  credit  (L/C)  yang ditujukan  kepada eksportir   sebelum ada  kontrak 
dagang antara eksportir dengan importir.




f. Atas pemuatan barang­barang dikapal, eksportir menerima dokumen pengapalan  Bill of  
Lading  (B/L) dari maskapai penerbangan, khususnya di Indonesia  Bill of Lading  (B/L) 
melalui Advising Bank.
g. Dokumen­dokumen pengapalan serta wesel kemudian diserahkan oleh eksportir kepada 
Advising Bank  yang meminta sebagai  Negotiating Bank  (bank yang menegosiasi wesel) 
yang menjadi Negotiating Bank ini boleh juga bank lain, tergantung keinginan eksportir.   
h. Advising Bank menegosiasi (membeli) wesel yang diajukan eksportir tersebut.
i.   Selanjutnya dokumen pengapalan  dikirim oleh  negotiating  bank  kepada  issuing  bank 
untuk menbdapatkan ganti rugi pembayaran.
j. Issuing Bank memeriksa dokumen tersebut apakah sesuai dengan syarat­syarat   letter of  
credit  (L/C)   dan   bila   benar   kemudian   meminta   importir   menebusnya   dengan   cara 
pembayaran   yang   disyaratkan   dalam  letter   of   credit  (L/C),   pembayaran   pada   saat 
pembayaran dokumen atau berjangka.
k. Importir membayar atau meminta  Issuing Bank  untuk mendebit rekeningnya pada bank 
tersebut.












berdirinya,   hasil   produksi   perusahaan   ini   dititipkan   ke   perusahaan   lain,   akan   tetapi   lama 
kelamaan perusahaan sudah mulai mendapat banyak pesanan yang harus diantar sendiri. 
Seiring dengan perkembangan perusahaan,  maka usaha perseorangan  itu  sudah  tidak 
efektif   lagi,  oleh karena  itu  Bapak Wahyu Haryono mengganti  usaha  perseorangan  tersebut 






















tidak   adanya  kesatuan  perintah,   terutama  dalam  pendelegasian  wewenang  maka  diperlukan 
adanya struktur organisasi yang baik dan jelas. 
Struktur organisasi adalah kerangka yang menggambarkan pola tetap dari hubungan di 





















































1) Koordinasi   dengan   semua   divisi   dalam   menjalankan   operasional   produksi 
perusahaan .















2) Memantau   perkembangan   order   di   lapangan   secara   berkesinambungan   dengan 
merujuk   pada   performa   order,  shipment   schedule,   dan  memberikan   laporan 
harian kepada Manajer Produksi/Direktur Utama .




5) Mampu membangun kepercayaan kepada buyer dalam               membina hubungan 
bisnis jangka panjang. 
6) Mengakomodasi   kebutuhan   dan   visi   perusahaan   dengan   pengrajin   secara 
selaras/seimbang sehingga tidak terjadi konflik .






2) Melakukan  inspeksi  barang masuk mentah (rangka dan anyaman) dan jadi untuk 
menjaga   kualitas   dan   spesifikasi   lain   yang   ditetapkan   dan   berwenang 
mengembalikan barang reject atau rusak untuk diganti atau direpair .
3) Memberikan laporan tentang kualitas dan kuantitas barang pada Manager Produksi .
4) Memberikan masukan yang significant   (cukup berarti)  kepada Manager  Produksi 
tentang kualitas barang .






1) Mencatat   prestasi   /   kehadiran   karyawan   harian,   serta  memberikan   laporan   hasil 
prestasi kepada Finance Departement untuk menyusun anggaran/gaji mingguan . 
2) Membantu   administrasi   dan   pembukuan   masing­masing   divisi   yang   berkaitan, 
terutama finishing dan gudang .

























































Adapun  hal   yang  diperhatikan  dalam proses   ini  meliputi   kehalusan  dan  warna  dari 
produk .
h. Packing








  Sebagai   perusahaan   furniture   yang   telah   lama  melakukan   transaksi   ekspor   dan   sudah 
mempunyai buyer tetap, CV. Aclass Furniture dalam melakukan pembayaran transaksinya 





produksinya sedekat  mungkin kepada buyer antara  lain  dengan aktif  mengikuti  pameran 























6. Setelah  L/C  diterima,  CV.  Aclass  Furniture  memesan  barang   setengah   jadinya 
kepada supplier dan memulai proses finishing.









































dan  multilateral   serta   ketentuan   sepihak   dari   suatu   negara   tertentu,   yang  wajib 
disertakan waktu barang ekspor dari Indonesia akan memasuki wilayah Negara lain 













yang   dikeluarkan   Bank,   dari   pada  Letter   of   Credit   (L/C)   yang   dikeluarkan   oleh 
pedagang.  Dan oleh karena   itu  yang bersangkutan merasa  terjamin atas  pembayaran 
yang   dilakukan   Bank,   setelah   adanya   penyerahan   dokumen­dokumen   yang   sesuai 
dengan  syarat­syarat Letter of Credit (L/C).









1. Biaya­biaya   Bank   yang   dikenakan   dalam   penggunaan  Letter   of   Credit  (L/C)   lebih 
banyak.
2. Waktu­waktu  yang digunakan  dalam memproses   surat­surat  yang diperlukan melalui 
saluran Bank­bank lebih lama.
3. Importir   tidak  menjamin  bahwa barang­barang yang di  pesan  dengan harga   tertentu 
adalah yang sebenarnya dikapalkan.











g. Pemeriksaan     Letter   of  Credit  (L/C)  yang  kurang   teliti   karena  penulisan   alamat.  Dan 
solusinya yang dilakukan adalah mengembalikan   Letter of Credit (L/C) kepada buyer agar 
diterbitkan lagi Letter of Credit (L/C) yang baru.











1. Pada   CV.   Aclass   Furniture   system   pembayarannya   menggunakan  Letter   of   Credit  (L/C) 
berbentuk Irrevocable karena jenis ini dianggap mempunyai resiko yang kecil bagi penjual atau 
eksportir.  Meskipun dalam kenyataannya, dengan menggunakan  Letter of Credit  (L/C) biaya 
yang dikeluarkan lebih mahal dibandingkan dengan menggunakan  telegraphic transfer  (TT), 
akan   tetapi   dalam   proses   pembayarannya   lebih   aman   dibandingkan   dengan  menggunakan 
telegraphic transfer (TT).
2. Di   dalam pelaksanan   system pembayaran  menggunakan  Letter  of  Credit  (L/C)  CV.  Aclass 
Furniture menggunakan langkah­langkah sesuai prosedur yang ada mulai dari tahap promosi 
sampai akhirnya pencaiaran uang di Bank, Bank yang biasa digunakan CV. Aclass Furniture 








selain   itu   importir   juga  merasa   terjamin  dengan  adanya  Letter  of  Credit  (L/C).  Sedangkan 
kelemahan  dari   system  Letter  of  Credit  (L/C)  adalah  biaya­biaya  menjadi   lebih  mahal  dan 







2. Pengurusan  dokumen   agak   rumit  dan  memerlukan  banyak  waktu,   sehingga   solusi  yang 
dilakukan CV. Aclass Furniture adalah dengan menunjuk tenaga – tenaga yang profesional 
dalam pembuatan dokumen.
3. Pemeriksaan    Letter   of   Credit  (L/C)   kadang   kurang   teliti   karena   dikejar   oleh   waktu 





















5. Dalam  menentukan  harga  barang  produksi,   sebaiknya  CV.  Aclass   Furniture   benar   –   benar 
memperhitungkan dengan biaya – biaya yang dikeluarkan dalam penggunan Letter Of Credit (L/
C). Agar tidak mengalami kerugian.
6. Sebaiknya   CV.   Aclass   Furniture   juga   mempelajari,   menguasai   dan   menerapkan     sistem 
pembayaran ekspor selain Letter Of Credit  (L/C) dan Telegraphic Transfer  (TT), agar importir 
dapat menentukan pilihan dalam melakukan pembayarannya. 
7. Untuk  menghindari   penulisan   atau  pemeriksaan  Letter  Of  Credit  (L/C)  yang  kurang   teliti, 
sebaiknya CV. Aclass  Furniture mengembalikan    Letter  Of Credit  (L/C)  kepada buyer  agar 
diterbitkan lagi  Letter Of Credit (L/C) yang baru.
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